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Izvod
Mikoze vrežastih kultura mogu biti izazvane raznorodnim vrstama gljiva i 
pseudogljiva i čest su ograničavajući faktor u proizvodnji u mnogim delovima sveta. 
Uobičajeno je da se svrstavaju u tri osnovne grupe, bolesti podzemnih organa, bolesti 
nadzemnih organa i bolesti ploda pre i posle berbe. U svakoj od ovih grupa gljive i 
pseudogljive prouzrokovači su brojni i taksonomski veoma udaljeni, ali među njima 
postoje izvesne sličnosti u epidemiologiji zbog čega se za suzbijanje mogu primeniti 
neke relativno slične strategije. Više vrsta gljiva i pseudogljiva koje se održavaju u 
zemljištu (eng. soilborne fungi) obično su prouzrokovači bolesti podzemnih organa 
vrežastih kultura. Uobičajene bolesti podzemnih organa su: rano propadanje tokom 
klijanja i nicanja (prouzrokovači vrste roda Pythium spp.), propadanje ili topljenje 
sejanaca (Phytophthora spp., Rhizoctonia spp., Sclerotinia sclerotiorum), fuzariozno 
uvenuće i sušenje biljaka (Fusarium spp.), verticiliozna uvelost (Verticillium albo-
atrum i V. dahliae) i druge. Bolesti lista vrežastih kultura javljaju se ili isključivo 
na listovima ili tu započinju razvoj, a potom napadaju i vrežu i ostale biljne organe. 
Među značajnije bolesti lista vrežastih kultura ubrajaju se alternarijska pegavost 
lista (prouzrokovači Alternaria cucumerina, A. alternata), gumozno sušenje 
stabla (Didymella bryoniae), antraknoza (Colletotrichum orbiculare), plamenjača 
(Pseudoperonospora cubensis), pepelnica (Podosphaera xanthii i Golovinomyces 
cichoracearum), pegavost lista (Cercospora citrullina) i druge. Bolesti ploda 
vrežastih kultura su ekonomski veoma značajne i nastaju usled zaraze listova i stabla 
ili gljiva i pseudogljiva poreklom iz zemljišta sa kojima plod može biti u direktnom 
kontaktu. Najčešći prouzrokovači su Phytophthora capsici, vekoliko vrsta Fusarium 
spp., Alternaria alternata, Rhizoctonia solani, Didymella bryoniae, Sclerotium 
rolfsii i druge. Efi kasna kontrola bolesti vrežastih kultura zasniva se pre svega na 
preventivnim i agrotehničkim merama koje sprečavaju nastanak ili usporavaju širenje 
bolesti. Setva zdravog semena i gajenje otpornih genotipova i plodored, svakako su 
najznačajnije, kao i direktna primena hemijskih ili bioloških fungicida.
Ključne reči: vrežaste kulture, gljive i pseudogljive, simptomi, epide-
miologija, kontrola
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UVOD
Vrežaste kulture svrstavaju se u porodicu tikava (fam. Cucurbitaceae), a 
širom sveta ekonomski su najznačajniji usevi lubenice, krastavca, tikava, bundeva, 
tikvica, dinja i drugih koje se u Srbiji proizvode na preko 20 000 ha (Berenji, 2010). 
Dok usevi krastavca i tikava poslednjih godina ispoljavaju blagi trend smanjenja 
zasađenih površina, ali sa uravnoteženim prosečnim prinosom, usevi lubenica i dinja 
proizvode se na približno sličnim površinama od 2015-2018. godine, ali sa izraženim 
trendom smanjena prosečnog prinosa sa 35 t/ha na oko 29 t/ha (Republički zavod za 
statustiku, 2019, stat.gov.rs). Na vrežastim kulturama širom sveta opisano je preko 
200 bolesti različite etiologije, koje mogu biti izazvane gljivama, pseudogljivama, 
bakterijama, virusima i drugim biotskim i abiotskim prouzrokovačima (Zitter, 
1996a). Od oko 10 000 opisanih vrsta fi topatogenih gljiva i pseudogljiva, približno 
300 ekonomski je značajno (Agrios, 2005), a najmanje 57 vrsta izaziva bolesti 
različitog ekonomskog značaja za biljke familije tikava (Martin et al., 1993). 
Uprkos velikim naporima i napretku selekcije i oplemenjivanja većine različitih 
vrežastih kultura u cilju podizanja nivoa otpornosti, relativno često pojedine bolesti 
javljaju se sa velikim intenzitetom i izazivaju značajne štete. Pojava i diverzitet 
pojedinih fi topatogenih gljiva i pseudogljiva na vrežastim kulturama zavise i od 
geografskog područja, vremenskih prilika i drugih faktora. Pojedine bolesti gube 
na značaju, dok druge iznenada postaju veoma destruktivne, ponekad ugrožavajući 
proizvodnju vrežastih kultura uopšte (Davis et al., 2001). Mikoze i pseudomikoze 
vrežastih kultura veoma često se dele u tri osnovne grupe, bolesti podzemnih organa, 
bolesti nadzemnih organa i bolesti ploda pre i posle berbe. Mada se prouzrokovači 
bolesti često preklapaju i mogu se svrstati u više od jedne od ovih grupa, ovakva 
podela ima svoje opravdanje zbog simptomatologije i postavljanja dijagnoze, ali i 
postojanja izvesne sličnosti u epidemiologiji, sličnih strategija za suzbijanje, kao 
i samog praćenja prisustva, rasprostranjenosti i štetnosti bolesti vrežastih kultura.
Bolesti podzemnih organa vrežastih kultura
Bolesti podzemnih organa vrežastih kultura najčešće izaziva više vrsta 
nekog od poznatih rodova fi topatogenih gljiva ili pseudogljiva koji se označavaju 
kao gljive koje potiču iz zemljišta (eng. soilborne fungi). U ovu grupu ubrajaju se 
sledeće bolesti: rano propadanje tokom klijanja i nicanja (prouzrokovači vrste roda 
Pythium spp.), propadanje ili topljenje sejanaca (Phytophthora spp., Rhizoctonia 
spp., Sclerotinia sclerotiorum), fuzariozno uvenuće i sušenje biljaka (Fusarium 
oxysporum), verticiliozna uvelost (Verticillium albo-atrum i V. dahliae) i druge. 
Bolesti podzemnih organa vrežastih kultura, izazvane ovako raznolikom grupom 
patogena, karakteriše popadanje biljaka pre ili neposredno nakon nicanja ili 
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pojava najčešće nespecifi čnih simptoma uvelosti i hloroze nadzemnih delova, što 
je posledica zaraze korena i sprovodnih sudova (Bruton, 1996a). Topljenje rasada 
najčešće počinje kao trulež semena i sejanaca, pri čemu vrlo često zaraženo seme 
uopšte ne uspeva da nikne, dok je na slabije zaraženim sejancima, moguće odmah 
po nicanju uočiti pojavu smeđih pega sa vodenastim tkivom na kotiledonima. Stablo 
u nivou površine zemljišta uglavnom postaje tanko, kao žica i zato zaražene biljke 
padaju i veoma brzo budu prekrivene fi nom beličastom micelijom prouzrokovača. 
Bolesti podzemnih organa vrežastih kultura izazvane su patogenima koji 
potiču iz zemljišta naročito predstavljaju problem ukoliko se osetljivi usevi 
gaje u monokulturi ili sa uskim plodoredom. Veći broj ovih patogena poseduje 
sposobnost održavanja u zemljištu gde se gaje vrežaste kulture duži niz godina 
u vidu različitih struktura koje formiraju, bilo tipa sklerocija (Rhizoctonia spp. 
i Sclerotinia sclerotiorum) (Muller et al., 1988; Asoufi  et al., 2007), dugotrajnih 
spora, hlamidospora (Fusarium spp.) (Martin, 1996) ili oospora (Phytophthora spp. 
i Pythium spp.) (Gubler and Davis, 1996a; Gubler and Davis, 1996b). Kako se radi 
o patogenima koje imaju širok krug domaćina, unutar ali i van porodice vrežastih 
kultura, planiranje odgovarajućeg plodoreda dodatno je složeno. Ipak, intenzitet 
njihove pojave obično nije tako jak kao kod folijarnih bolesti, izuzev u slučajevima 
kada se vrežaste kulture gaje često u istom zemljištu, jer na taj način ovi patogeni 
uspevaju da nagomilaju veliku količinu inokuluma (Seo and Kim, 2017). 
Vrste roda Rhizoctonia značajni su prouzrokovači truleži korena i propadanja 
krastavca (Lewis and Papavizas, 1980; Erper et al., 2002), lubenice (Sherf and 
MacNab, 1986), dinja (Kuramae et al., 2003), zimskih tikava (Gangopadbyay and 
Sharma, 1976, Erper et al., 2015) i drugih vrežastih kultura. Među raznovrsnim 
anastomoznim grupama R. solani AG-4 pokazala se kao veoma agresivna na 
usevima krastavca, dinja i tikava (Sneh et al., 1996; Erper et al., 2002, 2015; 
Kuramae et al., 2003), kao i dvojedarna Rhizoctonia spp. AG-A na usevima 
krastavca i dinje (Sneh et al., 1991). Na bundevama izdavajaju se R. solani AG-4 
i Rhizoctonia spp. AG-A i AG-K (Erper et al., 2016), dok se na lubenicama po 
značaju ističu četiri anastomozne grupe, R. solani AG-4 i AG-6, i Rhizoctonia 
spp. AG-A i AG-F (Rentería-Martínez et al., 2017). Kako su mnoge od navedenih 
AG prisutne i u našoj zemlji, Rhizoctonia spp. ozbiljan su potencijalni problem u 
proizvodnji vrežastih kultura.
Plodored kao jedna od malobrojih raspoloživih mera kontrole gljiva koje 
se održavaju u zemljištu uglavnom utiče na smanjenje brojnosti populacije ovih 
patogena, a time i na smanjenje pritiska bolesti. Kao najpovoljnijim smatra se 
smena useva vrežastih kultura sa žitaricana ili travama, kao i kupusnjačama (Ji et 
al., 2012). Moguće je koristiti dezinfekciju zemljišta različitim fi zičkim metodama 
uključujući solarizaciju i fumigaciju. Pored plodoreda, preporučuje se setva i gajenje 
vrežastih kultura u sistemu izdignutih bankova da bi se obezbedila drenaža nakon 
navodnjavanja (Bruton, 1996a). Davna praksa hemijske sterilizacije zemljišta 
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koristišćenjem metil bromida, efi kasne aktivne supstance sa širokim spektrom 
delovanja, danas je zabranjena i napuštena zbog velike toksičnosti i neciljanog 
delovanja što je ekološki neprihvatljivo. Kao posledica isključivanja metil bromida 
iz primene, danas su intenzivna proučavanja u cilju iznalažanja mogućih alternativa 
(Webster et al., 2001; Colla et al., 2010). Postoje primeri uspešne kontrole poleganja 
rasada Cucurbita pepo izazvanog sa Pythium spp. primenom agenasa biološke 
kontrole tretiranjem semena sa pojedinim izolatima gljive Trichoderma harzianum 
(Haikal, 2007), kao i Rhizoctonia spp. obogaćivanjem zemljišta sa Trichoderma 
spp. (Askew and Laing, 1994; Kulling et al., 2000; Almeida et al, 2007).
Danas se kao veoma perspektivna i sve više primenjivana metoda kontrole 
patogena poreklom iz zemljišta ističe kalemljenje osetljivih genotipova na otporne 
podloge, najčešće različite tikve (Colla et al., 2012). Kalemljenje se u proizvodnji 
povrća koristi decenijama u Aziji, a u zapadnim zemljama sve više ulazi u praksu 
naročito nakon zabrane primene metil bromida kao zemljišnog fumiganta (Cohen 
et al., 2007). Kalemljenje lubenice na vrg (Lagenaria siceraria) često je u kontroli 
bolesti izazvanih sa Fusarium oxysporum (Thies et al., 2010). Pored lubenice, 
kalemljenje se sve više primenjuje u kontroli topljenja rasada i uvenuća krastavca 
koje izaziva Pythium aphanidermatum, naročito korišćenjem posebnih podloga od 
genotipova zimske tikve (Cucurbita moschata), pre svega podloga Titan i Herkules 
(Al-Mawaali et al., 2012). Usled intraspecijskog i interspecijskog kalemljenja, 
podloga često ispoljava uticaj na proizvodne karakteristike plemke, tako da je 
neophodno ispitati pogodnost podloga za svaku pojedinačnu vrstu koja se kalemi 
(Gullino et al., 2003). 
Bolesti lista vrežastih kultura
Bolesti lista vrežastih kultura dobile su naziv bez obzira što se mogu javiti 
i na stablu, zato što im je zajedničko je da se javljaju ili isključivo na listovima 
ili tu započinju svoj razvoj. Ove bolesti u određenim uslovima iznenada mogu 
da se jave u epifi totičnim razmerama i tako postanu ekonomski veoma značajne 
(Davis et al., 2001), a redovno odnose u proseku oko 15% prinosa (Ha et al., 
2009). Pravovremeno uočavanje i prepoznavanje bolesti lista, uz primenu 
odgovarajućih mera zaštite, obezbeđuje rentabilnu proizvodnju svih vrežastih 
kultura. Među značajnije bolesti lista vrežastih kultura ubrajaju se alternarijska 
pegavost lista (prouzrokovači Alternaria cucumerina, A. alternata), gumozno 
sušenje stabla (Didymella bryoniae), antraknoza (Colletotrichum orbiculare), 
plamenjača (Pseudoperonospora cubensis), pepelnica (Podosphaera xanthii i/ili 
Golovinomyces cichoracearum), pegavost lista (Cercospora citrullina) i druge. A. 
cucumerina, D. bryoniae i C. orbiculare izazivaju pojavu pega prvo na listovima 
(Zhao et al., 2016), a potom prelaze na vreže i druge nadzemne organe i mogu biti 
veoma destruktivne u našoj zemlji (Bulajić i sar., 2007, Bulajić i sar., 2008). Za 
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ove tri gljive karakteristična je donekle slična epidemiologija, odnosno u njihovom 
širenju na veća ili manja rastojanja najznačajniju ulogu ima zaraženo seme, a kraće 
ili duže održavaju se u zaraženim biljnim ostacima u zemljištu. 
A. cucumerina i A. alternata, često poreklom iz zaraženog semena prvo izazivaju 
propadanje sejanaca (Thomas, 1996a; Bulajić i sar., 2005), kao i pojavu karakterističnih 
zoniranih pega na listovima (Slika 1A), a u usevu šire se vetrom na relativno manja 
rastojanja konidijama posebnog izgleda (Slika 1B). Intenzivnija zaraza sa A. cucumerina 
često je vezana za pojavu lisnih minera (Chandler and Thomas, 1991). Selelekcija i 
oplemenjivanje većine vrežastih kultura obično je usmerena na poboljšanje nivoa 
otpornosti na plamenjaču i pepelnicu, zbog čega alternarijska lisna pegavost sve više 
dobija na značaju (Carmody et al., 1985; Zhao et al., 2016). 
Zaraza sa D. bryoniae može biti naročito intenzivna pre ili u vreme rasađivanja. 
Kasnije, bolest se usevu lako prepoznaje se po brojnim nekrotičnim pegama na vreži 
(Slika 1C). Tkivo u okviru pega puca (Slika 1D), a kada nekroza prstenasto obuhvati 
stablo, ostatak vreže vene i suši se (Sitterly and Keinath, 1996b). Pored vreže, mogu 
biti zaraženi listovi i cvetovi. Kao posledica zaraze cvetova, D. bryoniae često izaziva 
unutrašnju trulež obično asimptomatičnih plodova, sa zaraženim ili infestiranim 
semenom (Ha et al., 2009). Pored konidija koje se formiraju na sejancima poreklom 
iz zaraženog semena, zarazu mogu obaviti i askospore koje se prenose vetrom, a 
potiču iz zaraženih biljnih ostataka u kojima patogen može da opstane najmanje 
9 meseci (Keinath, 2008) ili brojnih korovskih ili biljaka spontane fl ore (Keinath, 
2011). Proizvodnju obavezno treba započeti zdravim semenom ili semenom koje 
je tretirano fungicidima, a mere kontrole podrazumevaju i korišćenje dvogodišnjeg 
plodoreda, odstranjivanje zaraženih biljaka tokom vegetacije, uklanjanje i 
uništavanje zaraženih biljnih ostataka na kraju vegetacije, kao i folijarnu primenu 
fungicida (Sitterly and Keinath, 1996b). Molekularne analize ukazuju na postojanje 
diverziteta u populaciji D. bryoniae različitog porekla, mada nije ustanovljeno da 
postoji specijalizacija za biljku domaćina, niti razlike u virulentnosti (Kothera et 
al., 2003). Zbog složene epidemiologije i teškoća u kontroli, poslednjih godina se 
ističe po značaju (Keinath, 2011), a u našoj zemlji povremeno može biti veoma 
značajna (Bulajić, neobjavljeno).
Antraknoza koju izaziva C. orbiculare (prethodno poznata kao C. lagenarium), 
česta je i značajna bolest vrežastih kultura, naročito lubenice i krastavca. Njena 
pojava takođe se dovodi u vezu sa zaraženim semenom. Prvi simptomi uočavaju se 
već na kotiledonim listovima u vidu smeđih pega koje se šire na sve nadzemne organe 
(Sitterly and Keinath, 1996a). Pored zaraženog semena, C. orbiculare se održava 
u zaraženim biljnim ostacima, dok se na kraća rastojanja raznosi kišnim kapima 
nošenim vetrom. U biljno tkivo C. orbiculare prodire direktno kroz kutikulu nakon 
formiranja apresorijuma koji sadrži značajne količine tamno obojenog pigmenta, 
melanina, neophodnog za funkciju prodiranja (Kubo, 2005). Kontrola antraknoze 
podrazumeva korišćenje niza preventivnih mera kao što su trogodišnji plodored, 
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zdravo seme, otporne sorte, uništavanje zaraženih biljnih ostataka, kao i primena 
fungicida u toku vegetacije čim se bolest primeti (Sitterly and Keinath, 1996a). 
Slika 1. Najčešće bolesti lista vrežastih kultura: alternarijka lisna pegavost, prouzrokovač 
Alternaria cucumerina – zonirane pege na listu lubenice (A) i pojedinačne krupne konidije 
in situ (B); gumozno sušenje stabla prouzrokovač Didymella bryoniae – brojne sitne 
nekrotične pege na vreži (C) uzdužno pucanje vreža lubenice (D); pepelnica prouzrokovači 
Podosphaera xanthii i/ili Golovinomyces cichoracearum –pojedinačne biljke uljane tikve u 
polju (E); potpuno zahvaćen list koji podleže nekrozi i lomi se.  
Pepelnica je hronična bolest vrežastih kultura, a u većini klimatskih uslova 
može biti i ekonomski veoma značajna (Cohen et al., 2003). Mada više vrsta može 
da izazove pepelnicu vrežastih kultura, najčešće su Podosphaera xanthii (sinonim 
Alphitomorpha fuliginea, stari naziv Sphaerotheca fuliginea) i Golovinomyces 
cichoracearum (stari naziv Erysiphe cichoracearum) (Hong et al., 2018). Mada 
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izazivaju iste simptome, razlikuju se na osnovu morfoloških i molekularnih 
osobina, kao i po učestalosti. P. xanthii rasprostranjenija je u Evropi (McGrath 
and Thomas, 1996), dok je G. cichoracearum prevalentna u Aziji (Hong et al., 
2018). Pepelnica se u polju lako prepoznaje po karakterističnoj beloj masi hifa i 
konidija, obično prvo na pojedinačnim biljkama (Slika 1E), zahvatajući brzo cele 
listove koji nekrotiraju i lako su lomljivi (Slika 1F). Kontrola pepelnice složena 
je i teška i velika pažnja posvećuje se selekciji i oplemenjivanju u cilju dobijanja 
genotipova sa poboljšanim nivoom otpornosti. Dugogodišnji napori doveli su 
do uspešnog prenošenja rezistentnosti kroz interspecijska ukrštanja u nekoliko 
genotipova uljane tikve koji su ispoljili potpunu ili delimičnu rezistentnost (Cohen 
et al., 2003). Konidije obe vrste prouzrokovača pepelnica mogu se širiti vetrom na 
velika rastojanja, tako da je preventivna primena fungicida često nezaobilazna mera 
kontrole. Efi kasnost delovanja fungicida zavisi od kvaliteta primene, obuhvatajući 
kako lice tako i naličje lista, što je zahtevno zbog bujnosti biljaka (McGrath and 
Thomas, 1996). Pored toga, važno je paziti na antirezistentnu strategiju, zato što obe 
vrste, naročito P. xanthii, veoma brzo razvijaju rezistentnost na pojedine aktivne 
supstance (McGrath, 2001). Upravo zbog navedenog, u svetlu sve viših prosečnih 
temperatura i prisutnih klimatskih promena, proizvodnja vrežastih kultura sve je 
češće ugrožena pojavom pepelnice (Hong et al., 2018).
Plamenjaču izaziva Pseudoperonospora cubensis koja je obligatna 
pseudogljiva specijalizovana za vrežaste kulture (Lebeda and Kohen, 2011). 
Prezimljava u zaraženim biljnim ostacima u vidu oospora ili micelijom na drugim 
osetljivim domaćinima. Tokom vegetacije širi se sporangijama koje vetar raznosi 
na veća rastojanja (Thomas, 1996b), a zaraze obavljaju zoospore. U našoj zemlji, 
P. cubensis se redovno javlja, često nanoseći značajne štete (Bagi et al., 2009). O 
prisustvu i eventualnom značaju Cercospora citrullina, prouzrokovača  pegavosti 
lista vrežastih kultura (Williams, 1996), koja se u svetu u poslednje vreme pominje 
kao veoma značajna, u našoj zemlji za sada nema podataka.
Trulež ploda u vreme berbe ili tokom skladištenja izazvano gljivama
Plodovi vrežastih kultura, u procesu zrenja u polju ili tokom čuvanja ili 
prodaje mogu ispoljiti simptome različitih bolesti koje se razvijaju ili kao posledica 
zaraze listova ili u direktnom kontaktu sa zemljištem kod vrsta čiji plodovi leže. 
Osnovni problem u vezi bolesti plodova vrežastih kultura ogleda se u tome što 
se simptomi uočavaju kasno, u momentu kada nema mogućnosti da se preduzmu 
mere suzbijanja koje bi sprečile dalji razvoj bolesti. Moguće je samo sprečiti da se 
problem uočen jedne ne ponovi i sledeće godine. Više patogena može izazvati bolesti 
ploda različitih vrežastih kultura i to najčešće, Phytophthora capsici (McGrath, 
1996), Fusarium spp. (Rampersad, 2009), Alternaria alternata (Brutton, 1996b), 
Rhizoctonia solani (Sitterly and Keinath, 1996c), Didymella bryoniae (Zitter, 
1996b) Sclerotium rolfsii (Bruton, 1996b) ali i druge. 
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Mada se u poslednjih nekoliko godina, u mnogim delovima sveta, uočava 
porast šteta usled truleži plodova izazvane sa Phytophthora capsici (Lee et al., 
2001; Babadoost and Zitter, 2009), u većini proizvodnih područja vrežastih 
kultura kao najznačajnije navode se vrste roda Fusarium. Fuzariozno uvenuće i 
trulež ploda izazvano sa Fusarium spp. dovodi se u vezu sa smanjenjem prinosa 
od 50-80% (Rampersad, 2009). Više vrsta ovog roda javlja se u pojedinačnim i 
mešanim zarazama u različitim delovima sveta uključujući F. solani na Cucurbita 
pepo, C. maxima i C. moschata kao najosetljvijim (Armengol et al., 2000), kao i 
F. culmorum i F. solani f.sp. cucurbitae, F. oxysporum na lubenicama, dinjama i 
drugim. Fuzariozno uvenuće i trulež plodova je izraženije kako se usev približava 
zrenju. Tada se prvo može uočiti trulež srži u osnovi stabla i za nekoliko dana može 
doći do uginuća čitavih biljaka. Na plodu, simptomi započinju kao vodene pege 
na delu koji je u kontaktu sa zemljštem. Kako bolest napreduje, uočava se vlažna 
trulež koju karakteriše prisustvo tečnosti koja curi i veoma brzo ceo plod propada 
(Rampersad, 2009). Kontrola fuzariozne truleži kao veoma štetne bolesti svodi 
se na uobičajene agrotehničke mere uz izbegavanje gajenja vrežastih kultura na 
lokalitetima gde je zabeleženo prisustvo patogena, a ima i obećavajućih rezultata u 
primeni agenasa biološke kontrole (Zhao et al., 2012).
ZAKLJUČAK
Kako brojni patogeni iz redova gljiva i pseudogljiva mogu ugroziti 
proizvodnju vrežastih useva, uspostavljanje efi kasnog programa zaštite uslovljeno 
je pravilnom i pravovremenom dijagnozom. Bez obzira na prouzrokovača, efi kasna 
kontrola bolesti vrežastih kultura zasniva se na prevenciji i agroteničkim merama 
koje usporavaju širenje bolesti. Setva zdravog semena i gajenje otpornih genotipova 
predstavljaju najefi kasniju meru prevencije, dok smanjenju inokulacionog 
potencijala doprinose različite raspoložive agrotehničke mere, uključujući 
plodored, sanitaciju, higijenske mere tokom skladištenja i druge. Hemijske mere 
suzbijanja, kad nivo bolesti pređe prag štetnosti i kada je to moguće i dozvoljeno, 
doprinose profi tabilnoj proizvodnji svih vrežastih kultura, ali se intenzivno radi na 
iznalaženju alternativnih metoda, uključujući biološku kontrolu. 
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Abstract
FUNGAL DISEASES OF CUCURBITS
Aleksandra Bulajić, Mira Vojvodić
Faculty of Agriculture – University of Belgrade
Nemanjina 6, 11080 Belgrade
E-mail: bulajic_aleksandra@yahoo.com
Fungal diseases of cucurbits are caused by various fungi and fungus-like 
organisms which are frequent limiting factor in the production of cucurbit crops all 
over the world. Mycoses of cucurbits are usually categorized into three overlapping 
groups, disease of subterranean parts, diseases of aerial parts and fruit rots. Although 
each group comprises numerous, nonrelated fungal species with different taxonomic 
position, they share several epidemiological features demanding similar control 
strategies which can be successfully applied. Diseases of subterranean organs of 
cucurbits are caused by several soil-borne fungi and fungus-like organisms. The 
most frequent diseases of this group are seed rot and seedling root rot (caused 
by Pythium spp.), seedling damping-off and root and crown rot (Phytophthora 
spp., Rhizoctonia spp., Sclerotinia sclerotiorum), fusarium wilt (Fusarium spp.), 
verticilium wilt (Verticillium albo-atrum i V. dahliae) and other. The most common 
diseases of aerial parts, also known as diseases of cucurbits leaves are alternaria 
leaf spot and leaf blight (caused by Alternaria cucumerina, A. alternata), gummy 
stem blight (Didymella bryoniae), anthracnose (Colletotrichum orbiculare), downy 
mildew (Pseudoperonospora cubensis), powdery mildew (Podosphaera xanthii 
and Golovinomyces cichoracearum), cercospora leaf spot (Cercospora citrullina) 
and others. Diseases of cucurbit fruits are economically very important and are 
caused either as fi nal stage of several diseases of leaves or by fruit infection and 
colonization by soil-borne fungi. The most common causing agents worldwide are 
Phytophthora capsici, several Fusarium spp., Alternaria alternata, Rhizoctonia 
solani, Didymella bryoniae, Sclerotium rolfsii and others. Managing strategies for 
successful control of cucurbit diseases are based to target disease prevention, on one 
hand, and to slow down disease spreading. Starting the production with pathogen-
free seed is crucial fi rst step in disease prevention coupled with growing disease 
resistant cultivars and using wide crop rotation schedule. The disease spread can be 
slowed by direct application of chemical or biological fungicide when necessary. 
Key words: cucurbits, fungi and fungus-like organisms, symptomatology, 
epidemiology, control 
